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Skovbrugsberetning.
>Zkke uden en v is JEngstelse fremtrcede vi i ncervcerende Hefte 
fo r forste G a n g  fo r dette T idssk rifts Lcesere med en B ere tn ing , 
der fo r S ko v b ru g ets  Vedkommende fluide vcere et Sidestykke 
til de A gerdyrkningsberetninger, der gjennem en Rcekke af 
A ar have vceret leverede. D a  S kovbruget nem lig som be- 
kjendt er vcesentlig forfljelligt f ra  Agerbruget, m aa  B eretn ingen  
om samme ogsaa baade i In d h o ld  og F o rm  antage en vcesent- 
lig forskjellig K arak ter; og da der saaledes ikke alene skal gjo- 
res  et passende U dvalg af det foreliggende S t o f ,  men tillige 
flabes en ny adcekvat F rem stillingsfo rm , m aa vi, saa meget mere 
som T id en  til dette Arbejde h a r vceret temmelig knap t ilm a a lt, 
meget frygte fo r, a t m an i ncervcerende forste B e re tn in g  vil 
opdage nogen Usikkerhed og F am len . H ertil kommer, a t  M e d ­
delelserne, der flulde danne G ru n d lag e t fo r B eretn ingen  —  
tro d s  den velvillige og virksomme Jm odekom m en vi fra  flere 
S id e r  have m sd t —  endnu kun ere indlobne tem m elig sp ar­
som t, ja  endog ganfle m angle fra  flere Egne af Landet. D o g  
haabe vi, a t disse M a n g le r  efterhaanden ville blive afh ju lpne, 
og a t de S kovbrugsberetn inger, vi i F rem tiden  agte a t  offent- 
l'gg jv re, ville blive mere fuldstcendig og tro  B illed e r af S k o v ­
brugets T ils tand  her i Landet og, som vi haabe, m aafle ogsaa 
af T ilstanden  i vore nordlige B ro d e rlan d e  end ncervcerende des- 
vcrrre kun m angelfulde og lost flizzerede B ere tn ing .
V i have kun m odtaget M eddelelser fra  N ord sjæ llan d , det 
mellemste, sydlige og nordlige Jy lla n d  sam t fra  S k a a n e , m e­
dens det derimod endnu ikke er lykkedes a t vinde K orrespon­
denter i S y d s jæ lla n d , p aa  L o llan d -F a ls te r og i F hen , og vi 
kunne derfor denne G a n g  I n te t  meddele fra  disse Egne. —
O v era lt, hvorfra B ere tn inger ere indkom ne, synes S o m ­
meren a t have vceret gunstig fo r Trcevcexten, dog intetsteds i 
hyjere G ra d  end i J y l la n d s  sydlige D istrik ter, hvor Trceerne 
have udfoldet en usæ dvanlig F ro d ig h ed , og S kovene som en 
Fylge deraf frem budt et kraftigt og friskt Udseende. G ru n d en  
hertil m aa  dels syges deri, a t N attefrosten, som ellers paa  hine 
S te d e r  saa hyppigt om F o ra a re t afsvider de nylig frem brudte 
unge S k u d , i afvigte F o ra a r  ikke h a r  hjemspgt J y l la n d s  Skove, 
dels de ri, a t den stcerke T y rk e , der in d tra f i M a i  og i B e ­
gyndelsen af J u n i ,  i rette T id  igjen aflystes af tilstrækkelig 
R egn. M e n  ikke alene den celdre S ko v  har haft G a v n  af de 
gunstige V ejrforhold  i Vcextperioden, ogsaa den unge Opvcext 
og de ny K u ltu re r ere lykkedes godt ,  og selv celdre K ultu rer, 
der havde lid t meget af N attefrost og Tyrke i det foregaaende 
A ar, ere igjen komne til Krcefter og have bedret sig over F orven tn ing .
N oget m indre glim rende lyde B ere tn ingerne  fra  M ellem - 
og N o rd -J y l la n d , hvor F o ra a re t vel ogsaa h a r vceret gunstigt 
fo r T rcep lan tn ing , idet kun faa  af de plantede Trceer igjen ere 
udgaaede, men P lan tn in g e rn e  alligevel dog ikke ret have villet 
tr iv e s , som det form odes paa  G ru n d  af senere indtrcedende 
K ulde sam t a ltfo r voldsom og overflydig R egn.
M in d s t heldige have T em peratu rfo rho ldene vceret i N o rd ­
sjæ lland, hvor en skarp N ordystv ind  og en sam tidig indtrceffende 
N attefrost hen i M a i  M a a n e d , efterat B ygen  allerede var 
udsprungen , anrettede en D e l S k ad e  ved a t  hemme eller 
endog ganske afbryde A arsskuddenes Udvikling iscer i S k o ­
venes U dkanter og lan g s  R an den  af styrre ubevoxede, fugtige 
M osedrag.
I  S hd sv erig  synes V ejrforholdene mcerkeligt nok a t  have
vceret om trent af sam me A rt som i det sydlige Jy l la n d  og 
a ltsaa  scerdeles gunstige fo r V egetationen.
D e  planteædende Insek ter henhorende navn lig  ti l  S o m ­
m erfuglene og B ille rn es  A fdelinger k unne , n a a r  de optrcede i 
stort A n ta l blive overordentlig farlige fo r Skovene og tilfoie 
disse storre S k a d e  end selv de ngunstigste V ejrforhold . H o s  
os have de dog endnu aldrig  an re tte t saa store Odelceggelser 
som i andre  L ande, om end enkelte A rter af og til ere op- 
traad te  i et re t im ponerende og tem m elig faretruende A ntal.
I  N ordsjæ lland  h a r i afvigte S o m m e r to  L arvearter 
g jo rt sig bemcerkede ved a t  afgnave B laden e  iscer paa 
unge nylig  plantede B ogetrceer. D en  a f d isse , der fo re­
kom hyppigst, v a r fu ld t udvoxet 8 '"  lang og af gryn  F arve  
m ed en lysere S tr ib e  lan g s  hver S id e ;  den anden v ar noget 
stsrre , b run  af F arv e  med en Rcekke gule P le tte r  p aa  S id e r n e ; 
men desvcerre er det efter denne Beskrivelse ikke m ulig t med nogen 
G ra d  af Sikkerhed a t  bestemme A rte rn e , hvortil disse Larver 
h o rte* ). D e t  fu ld t udviklede Insekt af den forstncevnte er 
rim eligv is en lille g raa lig  S o m m e rfu g l; th i i O ktober M a a -  
ned svcermede tcette Flokke af dette In sek t overalt i Bøgeskovene 
omkring T re e rn e s  R ydder. H v is  denne F orm odn ing  fo rh o l­
der sig rig tig , m aa  m an  a ltsaa  til F o ra a re t  vcere beredt p aa  
et n y t Angreb paa B ogen . G ru n den , hvorfo r Larverne iscer 
ho ld t sig ti l  de nyplantede unge Trceer, form odes a t  vcere den, 
a t de fand t mest B eh ag  i de svagere og finere B la d e , som ere 
ejendommelige fo r B o g en  det forste A a r efter O m p lan tn ing en .
S aav e l Skovbrugernes som Landmcendenes Opmærksomhed henledes 
ved denne Lejlighed Paa Vigtigheden as at lcere saadanne stadelige 
Insekter, der opirrede i storre Mcengde, noermere at kjende, hvorsor 
de i S ag en s  In te resse  opfordres til strax at indsende Exemplarer af 
de Larver eller Insekter, som paa en eller anden M aade voekke O p ­
mærksomhed, enten til den kgl. V eterinair- og Landbohøjskole eller til 
P rof. Schjedte, for at Dyrene kunne blive undersogte og bestemte, 
medens de endnu ere i Virksomhed.
A t de have vceret tilstede i et betydeligt A n ta l , frem gaaer 
d e ra f, a t  m an paa en n yp lan te t 1^ Alen h s i B p g  ta lte  ikke 
m indre end 8 4  S tk r . ,  hvilket, n a a r  Trceernes indbyrdes A f­
stand an tages a t vcere 2  A len, vilde give et A nta l af 2 9 4 ,0 0 0  
L arver paa  en T onde Land, saa a t en In d sa m lin g , der vilde 
vcere det eneste ret virksomme M id d e l mod dem , paa storre 
S trcekninger ncesten vilde vcere uoverkom melig og i alle T i l -  
fcelde blive meget kostbar.
I  Grevskabet F rysenborgs S kove i Jy lla n d  er Larven af 
Ltm lssna g so m e tra  d ru m a ta  o p traad t meget odelceggende, lige­
som ogsaa O ldenborrene, ved a t  falde over de blomstrende Ege, 
have tilin te tg jo rt de lovende Udsigter til en god Agernhost. I  
det ncevnte G revskabs P lanteskoler h a r m an  igjen i sidste S o m ­
m er, fo r a t  bekjcempe O ldenborrelarverne, anvendt en F rem g an g s- 
m aad e , som allerede fo r 3  L 4  A ar siden h a r viist sig sva­
rende ti l  H ensigten. D e n  bestaaer i ,  kort fy r det T id sp u nk t, 
da O ldenborren  begynder a t gaa i Jo rd e n  fo r a t lcegge sine 
ZEg, a t  grave smalle G ro fte r  i 8  L 12  A lens indbyrdes A f­
stand og fylde samme med G jod n ing , der, n a a r  F lyvetiden og 
LEglcegningen er fo rb i, optages og brcendes. M an ge  8Eg blive 
derved tilin tetg jorte  tilligemed G jo d n in g en , i hvilken O ld e n ­
borren  fo r tr in sv is  ynder a t  anbringe ZEggene. M ethoden , der 
saavidt vides ikke tidligere er b rag t i Anvendelse, fortjener 
uden T v iv l a t  proves notere og a t sam m enlignes med den af 
en tydst Forstm and  foreflaaede Odelceggelsesmaade ved Hjcelp 
af opkastede D yn g er af G rcestprv , som O ld e n b o rre n  ogsaa stal 
foretrække til ZEglcegning.
D e  sydjydfle S kove  have ingen kjendelig jSkade lid t hver­
ken a f O ldenborren  eller af andre In sek te r, saa a t A aret sor 
disse S k o v es Vedkommende m aa  betragtes som ualm indelig  
gunstig t, iscer da Skovene ogsaa have vceret ret vel forsynede 
med O ld en  om end ikke i en saa overflødig G ra d  som i det 
overordentlig  rige O ld e n a a r  1864 .
D a  dette sidste im id lertid  p aa  G ru n d  af den paafolgende
ugunstige S o m m e r, ikke h a r givet ncer saamegen Opvcext, som 
m an havde haabet og ventet, vil den forlybne S o m m e rs  O l ­
denudbytte vistnok vcere meget kjccrkomment fo r m ange S k o v ­
ejere, saam eget m ere som det efter T in gen es sædvanlige G an g  
er kommet uventet, da O ld e n a a r kun sjeldent pleie a t fylge saa 
hu rtig t efter h inanden.
I  Landets yvrige E g n e , hvor B ygenes talrige B lo m ste r­
knopper allerede fy r Lyvspringet ogsaa vakte H aabet om et godt 
O ld e n a a r, ere Forven tn ingerne om nogenlunde rigelig O lden  til 
E rsta tn in g  fo r det foregaaende A ars  M ish e ld  ncesten overalt 
fuldstændig blevne skuffede. B ygen  blomstrede ve l, ja  ansatte 
i de nordsjællandske S kove endog F ru g t;  m en denne kunde ikke 
komme til  U dvikling, dels p aa  G ru n d  af det senere indfaldende 
kolde og fugtige V ejrlig , dels fordi Trceerne svcekkedes ved de 
fo ran  om talte In sek tla rv ers  Angreb, og disses fra  T ræ toppene 
nedhcengende S p in d  desuden indviklede og beskadigede de speede 
Frugtanlceg. I  F rhsenborgs S kove er der dog fremkommet nogen 
om end lang t f ra  rigelig  B ygeo lden , i det nordlige Jy l la n d s  
og N ordsjæ llands derimod saa godt som ingen.
E n  S id e  af S ko v b ru g e t, som hertillan d s frem for nogen 
fo rtjener alm indelig  Opm ærksom hed er Skovopelskningen p aa  
de jydfke H eder, hvor um aadelige t i l  denne Anvendelse fo r ­
trin lig  flikkede A rea ler endnu henligge saagodtsom  ubenyttede. 
D e t m aa  derfor betragtes som et glcedeligt T id e n s  T e g n , a t  
der i den nyeste T id  h a r dannet sig et Aktieselflab med det 
F o rm a a l a t tilp lan te  en Hede p aa  om trent 7 0 0  T d r . Land i 
den nordlige D e l af M a l t  H erred i R ibe  S t i f t .  D ette
Aktieforetagende er et godt V idnesbyrd  o m , a t den gamle 
h id til saa rodfæstede M is ti ll id  til Hedeflovanlceggenes R e n ta ­
b ilite t begynder a t vige fo r Erkjendelsen a f ,  a t  T rcep lan tn ing  
paa  H eden ikke er et usikkert og voveligt Foretagende eller 
endog G alm an dsvæ rk  —  noget den desvcerre a ltfo r lcenge og 
a ltfo r alm indelig t er bleven anseet fo r —  men tvertim od, n a a r 
den ledes med O m sig t og D yg tig hed , en god og indbringende
F o rre tn in g . Ved saadanne Anlceg, som overalt hvor der skal 
b rydes nye B a n e r , komm er det kun an  paa  a t  S a g e n  angribes 
p aa  den rette M a a d e , og frem for a lt  er det af stor V igtighed, 
a t  A realerne, som flulle tilku ltiveres, vcelges med Skjonsom hed, 
da et godt U dfald fo r en stor D e l ashcenger deraf og det 
navn lig  i Begyndelsen iscer gjcelder om a t u n dgaa  afflrcekkende 
Uheld. E re  de forste Forsog fyrst kronede med H e ld , ville de 
nok sn art drage flere efter sig og fremkalde en stedse stigende 
P la n te ly s t , der er G rundbetingelsen  fo r a t  det store M a a l ,  
H edernes O m dannelse til S k o v e , stal kunne n a a es . O gsaa i 
det nord lige Jy l la n d  synes In te re s se n  fo r Skovanlceg a t vcere 
i T iltag en . S a a le d e s  er i de sidste A ar betydelige A realer 
ind tagne  til S k o v  saavel ved D ro n n in g lu n d  som ved H oved- 
gaarden  N o r lu n d , og den stcerke Efterspyrgsel efter G r a n ­
p lan te r lader fo rm o d e , a t  der p a a  m ange S te d e r  tilstræ bes 
N aaletrceanloeg i det M in d re .
O m  H edebeplantn ingens m ulige F rem flrid t i andre Egne 
af Jy l la n d  have vi desvcerre ingen E fterre tn inger m odtaget, 
hvilket saa meget mere m aa  beklages, som det skulde vcere en 
O pgave fo r dette T id ssk rif t, efter E vne a t virke fo r denne 
vigtige S a g s  Frem m e. E n h ver O p ly sn in g  saavel om H ede­
p lan tn in g ern es U dvidelse, som om nye og forbedrede K u ltu r- 
m ethoder v il derfor vcere T idsskrifte ts R edaktion scerdeles kjcer- 
komm en, da vi tilfulde indsee, a t  det kun ved velvillig Jm o d e- 
kommen og virksom D eltagelse fra  H edeflovdhrkernes S id e  
v il blive o s  m ulig t a t  lose denne O pgave p aa  en nogenlunde 
tilfredsstillende M a a d e .
D e  vcerdifuldere Skoveffekter betales som det synes over­
a l t  i Landet med ret gode P r is e r ,  der dog selvfolgelig paa  
G ru n d  a f T rceets kostbare T ra n s p o r t  kunne variere temmelig 
betydeligt efter P roduktionsstedets B eliggenhed. I  N ordsjæ lland  
er Bogefavnebrcendet solgt ved D ro n n in g m y llen  ti l  en G e n n e m ­
sn itsp r is  af c. 10  R d . p r. F v . og ved H illeryd  Je rn b a n e ­
station  h a r  m an  endog o pnaaet henim od 11 R d . fo r F av n en ; 
i S koven  h a r P risen  p r. F v . ikke oversteget 7 R d . 4 8  S k .
B ogefagotter ere a lt  efter S kovningsstedets Beliggenhed betalte 
med mellem 5  R d . 4 8  S k . og 6 R d . 4 8  S k . p r. F v . Af 
B o g e-G avn trce  er der i G r ib -S k o v  solgt henved 3 0 ,0 0 0  
K ubikfod, hvilken ikke ubetydelige Afscetning fo r en stor D e l 
h id ro re r f r a ,  a t B ro d ren e  Petersen  ved E s ro m  S o  have a n ­
lagt en D am psavm ylle  tilde ls  beregnet p aa  a t udfore B oge- 
planker ti l  U dlandet. P riserne  paa  Bogegavntrceklodse have 
varieret temm elig m eget, fordi en stor D e l  af dem vare kna- 
stede, hvorved de bleve uanvendelige fo r H julm cend , B odkere, 
Trceflomcend o. s. v ., saa a t de kunde kjobes til S av m o llen  
fo r den laveste V u rd e rin g sp ris  2 0  S k . p r. Kubikfod, hvorim od 
g latte  feilfri S ta m m e r  ofte kostede 3 2  S k . p r. Kub^ og der­
over. S to r r e  N aale trceer, der kunde bruges t il  T o m m er og 
B rced e r, solgtes fo r 16 L 2 4  S k . p r. K ub ' og de saakaldte 
Lcegter fo r 2 0  s. 2 5  R d . pr. 100  S tk . ,  hvorved det dog m aa 
bemcerkes, a t  m an  af een saadan  Lcegte ved Gjennemstjcering 
kan erholde 2  L 3  scedvanlige Lcegter. D e t m indre N aaletrce- 
udhug er derim od i temm elig lav P r i s  og kan i Reglen kjobes 
for 6 4  S k . p r. Lces.
A f store, gam le Ege h ar N ordsjæ lland  endnu ikke saa faa  
a t  opvise, men de ere ncesten alle mere eller m indre fordcervede, 
og kunne a ltsaa  kun tildels anvendes til T o m m er. P riserne, 
som kunne opnaaes fo r disse O ld in g e , svare derfor lan g tfra  
til de F orestillinger, m an g jor sig om Egetrceets K ostbarhed, 
og de have i S o m m e re n s  Lob nceppe vceret betalte med en 
G jen n em sn itsp ris  as 7 R d . pr. F v . fo r hele fceldede Trceer. 
F o ru den  den Omstcendighed a t  Egene ere beskadigede b idrager 
ogsaa den store S t i lh e d ,  som hersker p aa  H elsingors S k ib s ­
væ rfte r , t i l  a t  trykke P rise rn e ; th i disse Vcerfter ere H oved- 
afscetningsstederne fo r Egetom m eret fra  O m egnens S kove.
D e  u tallige Ahornplokke, som opslides i S to v le -  og S k o - 
saa le r, h a r givet A hornvedet en h id til ukjendt V cerdi, og ikke 
ubetydelige P o r tio n e r  deraf kjobes ti l  en P r i s  af 28  L 4 0  S k . 
pr. K ubikfod, fo r a t  tran sp o rte re s  ti l  K jobenhavn.
E n  fo r det nordlige S jce lland  ejendommelig In d u s tr i, 
som konsumerer betydelige T rcekvantiteter, er Kulbrcendingen. 
H vad  der bruges hertil er ncesten uden Undtagelse beskadiget 
Ved ligegyldigt af hvilken A rt, eller Affald fra  de E g e , som 
kjsbes til T pm m er. E n  K ulsvier er derfor som oftest tillige 
T rceh an d ler, og in tet V ed , som kan scelges i anden Skikkelse, 
scettes i M ilen . E ndog  det i Hovedstaden bekjendte P in d e ­
bræ nde fraskilles undertiden fs rs t , inden m an anseer det T i l ­
oversblevne fo r tilstrækkelig billig t til a t  om dannes til K ul, 
og det er derfor ikke let a t udfinde P risen  paa det hertil a n ­
vendte V ed. Ncermest falder den maaske sammen med Auk­
tionsprisen  p aa  det udgaaede N aaletrce; thi dette tilfa lder helt 
og holdent K ulindustrien . D e t betales i R eglen med 1 R d . 
k 1^ R d . pr. B u n k e , der om trent indeholder 3 0  Kubikfod.
I  Jy lla n d  have Trcepriserue endog tildels vceret hsiere 
end i S jce lland . S a a le d e s  betaltes i Veile A m t en F avn  
storslaaet Bpgebrcende i S koven  med 7 n 8 R d . og en F av n  
G avntrce med det dobbelte; og i F rysenborgs S kove opnaaedes 
in d til 13  R d . fo r F avnen  af Bdgegavntrce og 6 b. 9  R d . for 
en F av n  Klpvebrcrnde. K un paa B u d eru p h o lm s D istrik t i det 
nordlige Jy lla n d  vare P rise rn e , lavere nem lig kun fra  6  R d . 
til 4  R d . 16 S k . pr. F v . ,  hvilket maaske tildels h idrprer 
d e rf ra , a t  der f ra  den foregaaende m ilde V in te r fand tes tem ­
m elig betydelige B eholdn inger.
Ege tjenlige ti l  H usbygn ing  og kortere S k ib stø m m er be­
ta lte s  i F rysenborgs S kove scerdeles g o d t, idet de paa  R oden 
kostede fra  4 0  S k . ind til 7 2  S k . p r. Kubikfod. Naaletrce 6 
a  7 "  i G jennem snit solgtes sammesteds fo r 10  b 16  S k . p r. 
Alen og licegter med 2 ,  3 ,  og 4  T o m m er i G jennem snit fo r 
respective 1 R d ., 1 R d . 6 4  S k . og 2  R d . 4 8  S k . pr. T y lv t.
K un fra  F rysenborg  foreligger O p ly sn in g  om A rbeids- 
lsn n e n s  H dide. I  S om m erm aan edern e  h a r D ag lp n nen  paa  
dette G o d s  varieret imellem 4 0  og 6 0  S k . fo r en M a n d  og 
mellem 2 4  og 3 6  S k . fo r en Kvinde. P a a  S a n d jo rd  h a r
G rav n in g  af P lan tehu lle r kostet 12 a  16 S k . p r. 100  H nller, 
p aa  fastere J o rd  2 8  L 4 8  S k . og i gam m el S ko v g ru n d  
med m ange R ydder og tilde ls  med A hlunderlag in d til 6 4  S k .
D a  vi an tage a t  en S a m m en lig n in g  mellem A rbeids- 
lynnens forfkjellige H ylder i L andets forskjellige Egne vilde vcere 
a f In te re s se , tillade vi os a t  henlede T idsskriftets cerede 
K orresponden ters O pm ærksom hed p aa  denne S a g ,  idet vi t i l-  
fy ie , a t  det ved O pgivelsen af B e ta lin g en  fo r Akordarbeide 
selvfylgelig er af V igtighed , saavel med H ensyn til S a m m e n ­
ligning med Arbeide af samme S la g s  fra  andre E g n e , som 
med H ensyn ti l  en rig tig  V u rd e rin g , a t  A rbejdets A rt og 
M cengde tillige opgives saa bestemt og tydeligt som m ulig t.
8 .
